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Col~locacio del pessebre 
a les Espurrides (Prades) 
Itinerari A: Sortida ales 
9 del matí. Plaga Major de 
Prades, el Tossal de la Bal- 
tasana o de la Torre, la  
Roca del "Grinjol, la Cova 
del Pere, eip,Pics, 1'Ermita 
de Sant Roc, el Cingle de 
les Espunides, Prades. 3 
hores i 112 de carni. 
Itinerari B: Sortida de la 
Plaga Major de Prades, 
Cova del Vidre, les Espur- 
rides i retorn. 1 hora de 
carni.' 
A 214 d'l, thbada dels 
grups a les Espumdes i 
col-locaci6 del pessebre. 
A les 2, a la vila de 
h d e s ,  en un local cedit 
per I'Ajuntament "Dinar 
de germanor i Festa Nada- 
lenca". 
Els interessats en l'ex- 
cursi6 i enla festanadalen- 
ca haureu de passar a reco- 
llir el tiquet, durant tot el 
dia 14, dimecres, a la se- 
cretaria de la gecci6. 
gent. El 75% del territori 
Cs coupat pels pasturatges, 
roures, alzines, pins i ga- 
niga. Hom conrrea unes 
770 h, la meitat de les 
quals s6n destinades a ce- 
reals i patates (aquestes 
gaudeixen de gran anome- 
nada) i l'altra meitat, a 
avellaners i castanyers. 
Les bones condicions cli- 
matolbgiques han motivat 
una ja llarga tradici6 d'es- 
tiueig i residkncia. Des del 
1860, que assolí el mhxim 
de poblaci6 (1 .O90 h.) 
aquesta s'ha redui't en un 
50%. La vila 6s a 950 m 
d'altura al centre de l'alti- 
pla que corona les munta- 
nyes. EstiguC encerclada 
de muralles, de les quals 
queden alguns trams, amb 
basaments de torres i dos 
vistosos portals dovellats. 
Al centre hi ha una gran 
plaga porxada i una font de 
bella arauitectura, vresidi- 
fenbmens d7erosi6 pun- 
tual, que es localitzen en el 
nivell inferior del Trihsic. 
La particular descomposi- 
ci6 dels materials petro- 
grafics corresponents a 
aquest pis, quan s6n ata- 
cats per l'aigua filtrada a 
traves de les diaclasis ver- 
ticals, ha originat aquestes 
coves i tambC nombroses 
roques singularitzades 
pels efectes de l'erosi6, 
que prenen formes carac- 
terístiques, com la Roca 
del Grinjol. 
Ermita de Sant Roc 
(1.050 m) 
Arranjada enguany. En 
tot temps en pau i en gue- 
rra/ -Oh, Sant Roc miracu- 
16s! -preserveu Prades i 
Serral de la pesta i mal 
danybs! (Gojos de Sant 
Roc de Prades). 
Prades 
da pel frontis modem de 
lPesglCsia de Santa Maria; Cingle de les Es~urri- 
i'interior Cs gbtic i conser- des (1.063 m) 
Pel maig del 1159, a 
Corbera, Ramon Beren- 
guer IV atorga "carta de 
poblaci6" als qui anessin a 
habitar el lloc de Prades, i 
els donava un lloc per a 
constrNr els edificis, or- 
ganitzar els conreus, amb 
lliure possessib de les ter- 
res i ús de les pastures i 
boscos per tota la munta 
nya de Siurana; els cedia 
els drets sobre r esglksia i 
la farga, perd es reserve- 
va els forns i els molins. Es 
un municipi del Baix 
Camp, estes en bona part 
als vessants meridionals 
del Tossal de la Baltasana 
(1.201 m) i de la Mola 
d'Estat o dels Quatre Ter- 
mes (1.126 m) fins als 
Plans de la Guardia i la 
Gritella (1.093 m). S6n del 
seu terme les ca~aleres  
dels rius Montsant (dit 
aquí riuet de Prades) i Bru- 
va portalada lateral romh- 
nica. Lamajoriadels edifi- Pla petit i allargassat, Cs 
cis s6n de la pedra roja, un dels llocs on millor es 
dita popularment "esmo- pot contemplar la vista 
ladora" (trihsica) . Per aixb sobre la vila de Prades. 
ha estat anomenada "vila 
vermella". 
Mac Kinley "La mun- Tossal de la Baltasa- tanya polarn 
na o de la Torre 
V2rtex geodksic de pri- 
mer ordre, que amb els 
seus 1.201 m, Cs el cim cul- 
minant de les Muntanyes 
de Prades. La secci6 ex- 
cursionista hi col.loch una 
pedra de molí com a taula 
d'orientaci6 el 1985, amb 
motiu del 1258 aniversari 
del Centre de Lectura. 
Cova del Pere 
És una de les moltes 
cavitats naturals, i d'altres 
Film de 16 mm. Color. 
1987. 
Aquest film, del nostre 
amic Jordi Pons, ha estat 
guardonat al festival inter- 
nacional de cine alpf de les 
Diablerets amb el primer 
premi d'expedicions. 
Un grupv de companys 
de la Savoia i I'Occithnia 
fan el llarg viatge fins a 
Alaska, per tal de realitzar 
l'ascensib al cim del Mac 
Kinley, la muntanya mks 
alta de I'Amdrica septen- 
trional. La seva conside- 
rable altitud i la proximi- 
tat d'aquesta muntanya en 
relacib amb el cercle po- 
lar, la converteixen en un 
objectiu molt seribs, so- 
bretot pel fort vent i les 
baixes temperatures que 
predominen en aquesta 
regib. Aquest documental 
mostra, precisament, 
aquest clima tan rigorbs 
que posa aprova la tenaci- 
tat dels alpinistes per 
aconseguir el seu objectiu. 
Jordi Pons tC quatre vuit 
mils a les espatlles, el dar- 
rer conquerit el mes de 
juny passat, Cs l'únic alpi- 
nista catal& i de 1'Estat 
espanyol que ostenta 
aquest dcord. 
Des del 1961, en quk va 
aconseguir 1'Huascarin 
per l'aresta nord, ens ofe- 
reix les seves expenencies 
i les dels seus companys de 
cordada, i la manera de 
viure i els costums de la 
gent de lazona, griicies ala 
chmera que forma part del 
seu equipatge. 
Recordeu-ho. Dijous, 
dia 15, a 114 de 9, a la sala 
d'actes. 
Notes d'interes 
Recordeu que el grkvol 
(Ilex aquifolium L.), el 
galzeran (Ruscus aculea- 
tus L.) i el teix (Taxus 
baccata L.) s6n esficies 
protegides. Respecteu-les. 
ESCOLA 
DE DANSA 
Per celebrar les festes nada- 
lenques i com a cloenda del 
primer trimestre, 1'Escola de 
Dansa obre les classes al DC- 
blic en eneral. 
C U R ~ E T  DE 
DANSA CLASSICA 
Anirh a c h e c  del professor 
de 1'Institut del Teatre de Bar- 
celona del 27 al 30 de desem- 
bre. 
